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Con 80 erales escogidos, de la vacada de 
D. J o a q u í n Giraldez, vecino de Utrera, el año 
1838, formó su g a n a d e r í a D. Anastasio Mart ín , 
padre del ganadero actual del mismo nombre. 
La p r imi t iva procedencia de estas reses, es de 
la vacada del Sr. Conde de Vista-hermosa, de 
donde vienen casi todas las g a n a d e r í a s de esla 
r eg ión . 
E l ano 42, compró D. Anastasio Mar t ín 157 
hembras y algunos machos á D.a Dolores Zam-
brano, viuda de F r e i r é , aumentando así su 
g a n a d e r í a . 
Cuando mur ió D. Luís Durán_, pasaron sus 
reses ai M a r q u é s de Salas, del que adqui r ió 
D. Anastasio sesenta y dos vacas paridas. 
T a m b i é n vino á hacer más larga la gana-
deria del Sr. Mar t ín , la muerte de su padre 
político D. Manuel Suárez , d iv id iéndose la de 
este señor entre sus hijos D. Manuel y D.a Ma-
nuela, esposa del D. Anastasio, 
Se corrieron en Madrid por pr ivera vez los 
loros de Suá rez , el 6 de Julio de 1840 teniendo 
mucha acep tac ión . 
Llevando el nombre del padre de su actual 
poseedor y la divisa blanca y rosa, se l idiaron 
en la 16.a de abono, verificada el 26 de Sep-
tiembre de 1844. 
En los carteles anunciadores de dicha co-
rr ida , dec íase : «Teniendo en cuenta la Empre-
sa, lo que agradaron los toros de D. Manuel 
S u á r e z , en la corrida anterior, ha dispuesto 
que en la de este día se l idien tres de la misma 
g a n a d e r í a , con otros tres de otra nueva de l a 
misma procedencia,que han venido á prueba .» 
A l fallecimiento de D. Anastasio Mar t ín , 
padre, pasó la g a n a d e r í a á su viuda, á cuyo 
nombre se jugaron en el año 69 hasta el 7 de 
A b r i l del 74, que pasó á poder de D. Anasta-
sio, hijo, que usó primero divisa celeste y rosay 
y después verde y encarnada, que la e s t r e n ó 
en Madr id el 11 de A b r i l del 80, 3.a corrida de 
abono. 
Los pelos más generales en esta g a n a d e r í a , 
son el berrendo, negro y c a s t a ñ o . 
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Siempre han demostrado estos toros mu-
cha bravura y gran nobleza^ y hoy que al 
cuidado de ellos es tá el hijo de D. Anastasio, 
D. J o s é Mar t ín , gran aficionado y celosísimo 
por conservar el buen nombre de la vacada y 
mejorarla con rapidéz^ se nota por corrida que 
van afinando en estampa, p r e sen t ándose al-
gunos diversos en tipos al que generalmente 
tuvieron. Hoy es la g a n a d e r í a de Anastasio, 
una de las que mejor nombre y fama gozan 
entre las muchas que existen en Anda luc ía . 
Muchos son los toros que se han dist ingui-
do por su pujanza y nobleza en esla vacada, 
entre ellos, figuran: 
Medialuna, lidiado el 24 de Junio del 53 en 
el Puerto de Santa María , que tomó 10 varas^ 
mato siete caballos y dió una terrible cornada 
al picador Carlos Puerto, de la que mur ió el 
28 del mismo mes. 
Cotorro, Zancajoso, Cardenillo, Fortuno,-
Chiquito, Lechero, Morito, Pollito, Zambombi-
to, Golondrino, Limonero, Escogido, Cabezón, 
Barrabás, Bordador, Caramelo, Monascillo y 
Chiquito, qne en las plazas de Madrid, Sevilla, 
Cádiz^ Málaga^ Granada, Ecija, Jerez y Puer-
to ratificaron el justo renombre de su posee-
dor. 
Su divisa es hoy, verde y grana. 
Arribas Hermanos 
D. Antonio Melgarejo, vecino de los Pala-
cios, compró el año 1824, cien becerras de dos 
-años á la t e s t a m e n t a r í a del Conde de Vista-
hermosa, vendiéndolas al año siguiente á don 
Lnis M.a Duran, vecino de Utrera; en dicha 
•época D. José M.a Amor que cobraba el diez-
mo de potros y becerros^ separó el ganado va-
cuno que hab ía recibido de Cabrera, Saave-
dra y Picavea de Lesaca, por dicho concepto, 
y formó una g a n a d e r í a , que vendió á los po-
«os años á D. Francisco Giraldez, P re sb í t e ro , 
t amb ién vecino de Utrera . 
A la muerte del D. Francisco^ pasó la va-
cada á su sobrino D. Joaqu ín , l id iándose á su 
nombre toros hasta los años 45 y 46, en que 
D. P lác ido C o m e s a ñ a l a adqui r ió , para l igar la 
con la de D. Luis D u r á n al que t ambién hab ía 
comprado la suya, j u g á n d o s e varias corridas 
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á nombre del Sr. Comesaña en Madrid, Sevilla 
y otras plazas muy importantes con gran 
aceptación del publico 
A l General Rosa^ pasó . la g a n a d e r í a el año 
55, quien la l levó á la dehesa de Mirandi l la , 
t é rmino de Gerona^ y al año siguiente traspa-
só las reses dicho Señor y la espresada Dehe-
sa, á sus actuales poseedores D. Francisco y 
D. Basilio de Arribas^ veciros de Guillena. 
La divisa que usa esta va'cada es encarna-
da y negra y el hierro, una Cruz sobre un 
mundo y éste sobre una especie de campana 
que le sirve de pedestal. 
Los loros que ú l t imamen te han dado mayor 
renombre á sus dueños , han sido: Merino, l i -
diado el 3 de Julio de 1850 en la plaza de Ma-
dr id . Hondito, que se j u g ó en l a misma plaza, 
el 24 de Junio de 1883; tomó con mucho cora-
je seis varas^ dió 5 caldas y mató tres caba-
llos. Boticario, lidiado en Cádiz el 15 de Agos-
to de 1884, tomó 12 varas^ dió seis caldas y 
mató 6 caballos^ y .BtócocTiero, jugado t amb ién 
en la plaza de Cádiz el mismo año 84, que hi-
rió gravamente á Curro Aviléz. 
Ultimamente, se l idiaron en Cartagena 6 
toros de los Sres. Arr ibas, el año pasado^ to-
reando Minuto, y tomaron 53 varas y despa-
charon 26 caballos. 
Adalid 
La g a n a d e r í a que actualmente posee el in-
teligente ganadero D. J o s é Antonio Adal id , 
fué adquirida el año 1770 por D, Pedro de 
Ulloa, Conde de Vista-hermosa, de los señores 
Rivas, no tardando mucho tiempo en competir 
sus loros con los famosos de Cabrera, y hasta 
superarles. 
A la muerte del Conde, se dividió la gana-
d e r í a en v a r í a s porsiones^ quedándose con la 
mayor D.Juan Domínguez Ortíz, conocido por 
el Barbero de Utrera, y pasando a l falleci-
miento de éste á la propiedad de su hijo polí-
tico D. J o s é Arias de Saavedra, el que en 1865 
la enajenó á D. Ildefonso Núñez de Prado. 
D.a Teresa y D.a Concepción N ú ñ e z de Pra-
do, hermanas de D. Ildefonso, heredaron la 
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vacada de éste , q u e d á n d o s e sola con ella la 
D.a Teresa^ que la legó á su sobrino D. Fran-
cisco Pacheco, Marqués de Gandul. 
El Sr. Pacheco vendió al poco tiempo la mi-
tad de las reses á D. Juan Vázquez y poco 
después la cuarta á D. José Antonio Adal id , ei 
que ú l t imamente la adqui r ió por entero. 
Los colores de la divisa de Adalid, son pa-
jizo y blanco-, y los toros que mayor nombre 
dieron á su dueño , al ser lidiados fueron: 
Tirabuzones, se lidió en el Puerto de Santa 
Mar ía el 1.° de Septiembre del 67^ tomando 30 
varas y malando 6 caballos. Bolichero, que 
causó dos heridas graves á Juan Molina el 4 
de Octubre del 74 en Madrid . Bayo, Choricero, 
Finito, Pelaespigas, Pichichi, Agachaito, Re-
dondo, Vicario, éste hir ió á Frascuelo en la 
plaza de Málaga ; Marruecos y Mochito. 
Benjumea 
Negra es la divisa que usan los toros del 
Sr. D. Pablo Benjumea y una A su hierro, que 
remata con una Cruz. 
Procede esta vacada de la muy famosa de 
D Vicente J o s é Vázquez, formada con reses 
del Marqués de Casa-Ulloa, Bécker , Cabrera y 
Vista-hermosa, adqu i r i éndo la á la muerte de 
aquél , el Sr. D. J o s é Mar ía Benjumea, quien 
lidió por primera vez toros á su nombre en 
Madr id el año 1848 en la 15 corrida de abono. 
Por fallecimiento de D. J o s é , ocurrido el 
año 64, pasó á ser la vacada de su viuda^ que 
cambió el color de la divisa por los de azul y 
oro. 
E l 69 se l id iaron estos toros á nombre de 
los hijos de D. J o s é , cnn divisa blanca y oro; 
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vendiéndose gran parle de la vacada poco 
después de comenzada la ú l t ima guerra c iv i l , 
á D. J o s é Bermudez Reina, l levándose tam-
bién otra parte D. José Torres y Diez de la 
Cortina. 
Ultimamente la g a n a d e r í a quedó en poder 
de D. Pablo Benjumea, su actual poseedor, 
quien ha conseguido sacar toros de buen tra-
pío, finos de patas y bien encornados; siendo 
el pelo más general berrendo y negro. 
De los toros que por su bravura han deja-
do gratos recuerdos en la afición, a p u n t a r é 
algunos. 
Señorito, luchó en la plaza de Madr id con 
un tigre, venciéndolo; Fierabrás, lidiado en 
Má laga , mató 7 caballos; Cisquero, Ramillete, 
Pandereto. Naranjito, que ma tó 8 caballos; 
Gitano, Regajero y Bigotero. 
Cámara 
El hierro de esta vacada son H. y B . enla-
jadas; la divisa blanca y negra. 
La fundó el canónigo de la Catedral de 
Sevilla, D. Diego Hidalgo Barquero, á quien 
agradaba mucho la c r í a de reses bravas. 
Con vacas oriunda de D. J o a q u í n Giraldez 
y otras de Gut i é r rez y dos toros de D. Vicente 
J o s é Vázquez , comenzó el canónigo su obra 
que llevó á feliz término, gracias á su extre-
mada afición y á los grandes conocimientos 
del tio Pepe su conocedor. 
E l 10 de Marzo del año 41, vendió el señor 
Hidalgo casi toda su g a n a d e r í a , ya afamada, 
á D. J o a q u í n Jaime Barrero, vecino de Jerez; 
r e s e r v á n d o s e aquel 50 vacas de vientre y al-
gunos machos, cruzando el año 42 con reses 
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bravas que pastaban en el coto de O ñ a n a , con-
siguiendo hacer otra g a n a d e r í a tan buena co-
mo las vendidas. 
En la 10a de abono^ el año 43, 29 de Junio, 
se l idiaron en Madr id por pr imera vez los to-
ros de Barquero, 
El año 50, vendió su nueva g a n a d e r í a el 
Sr. Hidalgo á D. E a m ó n Romero Balmaseda, 
á cuyo nombre y con divisa verde, blanca y 
encarnada^ se l idiaron en Madr id el 15 de 
Septiembre del 51. Por el mismo tiempo com-
pro el señor Romero Balmaseda^ la mayor par-
te de la afamada g a n a d e r í a de D.a J e r ó n i m a 
Nuñez de Prado, viuda de Cabrera. 
Don Rafael Laffite y Lafflte, compró am-
bas g a n a d e r í a s , la de Barquero y la de 
Cabrera, pasando el año 83, á don Julio 
Lafifite, por muerte de su hermano don Ra-
fael. 
Poco tiempo tuvo el D. Julio la renombra-
da g a n a d e r í a ; el año 85 la vendió á su actual 
poseedor, el que con su gran añción, extre-
mada inteligencia y celo sin l ímite ha conse-
guido colocar su nombre al lado de los m á s 
reputados ganaderos. 
Monito, Garboso, Baratero, Lechuguino, 
Frotestanie, Guineo, Azulejo, Chamorro, Por-
tugués, Veleto, Vista-hermosa, Gallito, Sarteni-
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to y oíros muchos lidiados en las plazas de 
Madrid, Sevilla, Má laga , el Puerto^ Bilbao y 
Jerez, bien á las claras demostraron á los afi-
cionados lo mucho que valieron sus dueños . 
E l señor Cámara , ha obtenido un continua-
do triunfo con su g a n a d e r í a , en la temporada 
del año pasado 96. Cartagena y Barce'ona, 
son testigos de la nobleza, bravura , y hermo-
sa l ámina de los toros de C á m a r a . 
Campos 
A l principio del siglo actual fundó la ga-
n a d e r í a que hoy posee D. Antonio Campos Ló-
pez, el vecino del Colmenar D. Elias Gómez, 
utilizando reses de Briseño, Leazo y Salcedo. 
E l 3 de Octubre del año 31 se l id iaron por 
primera vez en la plaza de Madr id , con mucha 
acep tac ión . 
Gran incremento tomó desde entonces la 
vacada, debido al celo de sus dueños_, que no 
perdonaban sacrificios que en pró de la ga-
n a d e r í a hubiera que hacer. 
En 1874 compró D.a Antonia Breñosa parle 
de esta g a n a d e r í a , t r a s l a d á n d o l a á Córdoba, 
haciendo una inteligente cruza, con reses de 
las famosas g a n a d e r í a s de Barbero y N ú ñ e z 
de Prado. 
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Poco después , pasó la g a n a d e r í a á ser de 
la propiedad de D.a Josefa Fe rnández , viuda 
de Barrionuevo, la que c ruzó con reses de 
Múruve , l id iándose el 4 de Mayo del 85 una 
corrida en la plaza de la Corte, que dió gran 
fama á su poseedora. 
Y por úl t imo, el inteligente y competent ís i -
mo labrador D. Antonio Campos López, compró 
la g a n a d e r í a el 25 de Agosto de 1893, l id ián-
dose en la Corte una corrida á su nombre el 
14 de Octubre del 94. 
Estas reses las s e ñ a l a n con zarcillo en la 
oreja izquierda y boca de mart i l lo en la dere-
cha; la divisa es azul turquí , blanca y rosa. 
En tres años que hace posee la g a n a d e r í a 
el Sr. Campos^ se vé claramente, que debido á 
su inteligencia y á la de sus hermanos/van 
adelantando sus toros, los que gozan hoy de 
justo renombre. 
Conradi 
Divisa encarnada y amarilla. 
Por los años de 1808 á 1814, D. Domingo 
Váre la , vecino de Medina-Sidonia, compró ro-
ses de distintas g a n a d e r í a s , algunas de las del 
Conde de Vistahermosa y D. Vicente Váz-
quez, formando con ellas una á su nombre, 
que la d is t inguió con el hierro B . 
A su fallecimiento^ siguió con la vacada su 
esposa, l id iándose los loros á nombre de la 
Viuda de Váre l a . 
El año 1876, falleció esta s e ñ o r a , y sus al-
baceas y herederos, enagenaron la g a n a d e r í a 
á D. Juan de Dios Romero, vecino de Jerez de 
la Frontera; adquiriendo de éste en Mayo de 
1877 D. Angel González N a n d í n , de la vecin-
dad de Sevilla, vacas, erales y añojos, y los 
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novillos y toros los compró D. Bar to lomé Mu-
ñoz. 
Interesado D. Carlos Conradi y Galín, des-
de 1884 en las dos terceras partes de esta va-
cada, el año 92 compró la parte restante, con 
el exclusivo derecho de usar el hierro y d iv i -
sa de la misma. 
Data la a n t i g ü e d a d de esta g a n a d e r í a , en 
la plaza de Madrid^ desde el 18 de A b r i l del 
81, en que lidió la pr imera corrida ostentando 
el hierro y divisa con que hoy se distingue y 
con el nombre de su actual poseedor. 
En la actualidad se compone la vacada del 
Sr. Conradi, de 700 cabezas, que pastan en las 
dehesas del Moraleja y Matas gordas, en tér-
minos de Hinojos y Almonte y en los cerrados 
del C o g u j ó n y del Arzobispo, en la Isla Mayor 
té rmino de la Puebla junto á Coria. 
Las reses lidiadas que más se han distim-
guido durante la posesión delSr. Conradi^ son 
muchas, entre ellas: 
Moñudo, jugado en la plaza de Algeciras 
el año 1886; tomó 20 varas y mató 7 caballos. 
Presidiario, negro mulato, lidiado en la 
plaza de Sevilla el 18 de Julio del mismo año , 
desecho' de cerrado^ tomó 15 varas dió 9 caí-
das y mató 7 caballos. 
2>ompeíero, e r 8 de Septiembre del 89, en 
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Madr id ; fué calificado u n á n i m e m e n t e por la 
prensa de la Corte, como el mejor de la tem-
porada. 
La corrida de i naugu rac ión de la plaza de 
la Habana, verificada el año 87, fué del señor 
Conradi y el que salió en cuarto lugar infirió 
al espada Guerrita una extensa herida en un 
muslo que 'e impidió torear en a lgún tiempo. 
Indudablemente, esta g a n a d e r í a a l c a n z a r á 
en breve tiempo un gran nombre, porque ade-
más de proceder de buena cepa, la escrupulo-
sidad de su dueño , la h a r á adelantar mucho. 
Clemente 
La divisa que usa la g a n a d e r í a del conoci-
do criador, vecino de Triguero^ D. José Cle-
mente, es morada, amari l la y blanca, y el hie-
r ro una C. 
Con toros de Cabrera, Gallardo y Ulloa, 
formó D. Domingo Váre la esta g a n a d e r í a , que 
pasó á ser propiedad de su viuda y después de 
D. J e r ó n i m o Mar t ínez Turiles. 
E l año 78 compró D. Juan de Dios Romero 
las vacas y algunos toros, vendiendo 200 de 
aquellas á D. Angel González Nandín^ de 
quien adqui r ió el Sr. Clemente Rivera gran 
parte de la g a n a d e r í a , haciendo inmediata-
mente en ella importantes y escrupulosas tien-
tas, dispuesto á que alcanzara aun mayor 
nombre y fama del que gozaba. 
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La primera corrida que j u g ó el Sr. Cle-
mente á su nombre en Madrid, fué el 14 de 
Octubre de 1888^ y en Sevilla el 21 del mismo 
mes y año . 
Los loros del Sr. Clemente^ son de buen tra-
pío y sus pelos m á s generales, c a s t año , negro 
y berrendo. 
Se han distinguido por su bravura y noble-
za: Medianoche, que se corr ió en San Fernan-
do el año 75, tomando 19 varas y matando 9 
caballos. Terciopelo, en Barcelona; Baratero, 
Capirote y Fernandillo que el 18 de A b r i l de 
1880 en la plaza de Madr id hirió gravemente 
al banderillero José Cortés León. 
Felipe Salas 
De la muy celebrada de Castríllón, procede 
la g a n a d e r í a que hoy posee el joven ganadero 
D. Felipe Salas, el que con un celo incansable, 
trabaja por colocar sus reses á la altura que 
por su fama j buen nombre merecen. 
D. Francisco Gallardo y Castro antecesor 
del señor Salas, c ruzó sus reses con otras de 
la muy famosa de Barbero de Córdoba y des-
pués con otras escogidas de Orozco^ llevadas á 
cabo por el mismo D. Felipe. 
Este señor es muy escrupuloso en sus tien-
tas y ya se van notando los adelantos en su 
ganader ía^ por el cuidado que de ella tiene. 
Se compone la vacada, p r ó x i m a m e n t e , de 
400 cabezas de hierro, que paslan en el t é rmi-
no de A-rcos de la Frontera, Dehesa de los 
Ojuelos y Llanos de D. Pedro y cerrado de San 
A n d r é s . 
González Nandín 
D. J o a q u í n Gallardo compró el año 1885 á 
D. Carlos Conradi^ la mitad de la g a n a d e r í a 
que á éste hab í a enajenado D. Rafael Laffite 
y Castro, que era el poseedor de la muy acre-
ditada de D. Rafael José Barbero, vecino de 
Córdoba, la que aumentó después , con reses de 
Bermúdez y el Duque de San Lorenzo. 
E l Sr. Gallardo, donó la g a n a d e r í a á su hi-
jo D. Francisco y éste en Enero del 86 vendió 
parle de ella á D. Juan González Nandin, el 
que obtuvo el derecho de usar en los carteles 
la procedencia del referido Duque de San Lo-
renzo. 
Divisa blanca y verde l levan las reses del 
señor N a n d í n y las s eña l a con una mosca aba-
jo en la oreja izquierda y golpe ar r iba en la 
derecha. 
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E l señor Nandin, labrador r iquís imo y afi-
•cioDado muy entendido, consegu i r á con su 
cuidado y esmero, hacer una g a n a d e r í a digna 
del nombre que lleva. 
Halcón 
El joven y rico ganadero D. Antonio Hal -
cón, aficionado inteligente, compró el año 93, 
la vacada qne hoy posee á su primo el Mar-
qués de San Gi l . 
Esta g a n a d e r í a procede de la del señor don 
Angel González Nandín . Este la adqui r ió de 
la muy famosa que fué de la Viuda de Váre la , 
vecina de Medina Sidonia. 
En dos partes iguales fué dividida la gana-
de r í a del señor Nandín^ comprando una don 
Cárlos Conradi y la otra el referido Marqués 
de San Gi l y éste á los diez meses de poseerla^ 
la vendió á su primo D. Antonio Halcón, 
La a n t i g ü e d a d de la g a n a d e r í a dala, desde 
el día del Corpus del año 93, en que se lidió en 
Cádiz la primera corrida á nombre del señor 
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Halcón , en la que tomaron parte los diestros 
Gallito y Minuto. Esta corrida fué encajonada 
en el encerradero de Dos-Hermanas^ con la 
que se i n a u g u r ó el mismo. 
La divisa . que usa es blanca, .negra y en-
carnada; la g a n a d e r í a se compone de 700 ca-
bezas p róx imamen te , que pastan en diferentes 
dehesas de palmar, encinar y marisma, en 
Lebrija, llamadas Betas Altas^ Cuervo, Mal -
duenda y Venti l la , 
Los toros del señor Ha lcón se han corrido 
ya en las plazas de Sevilla, Barcelona, Mala , 
ga. Granada, Cádiz, Algeciras, La Línea, Je-
rez, Fregenal, Puerto, Almer ía , Morón (inau-
g u r a c i ó n de plaza). Habana, Cascaos (Portugal 
i n a u g u r a c i ó n de plaza) y en otras más . 
Han toreado dichas reses, el Gallo, Espar-
tero, Bonarülo, L i t r i , Bombita, Reverle^ Fuen-
tes, Lagartijillo, Faico, Minuto, Padilla, Jere-
zano, Guerrerito y Costillares. 
La mejor corrida que ha jugado el señor 
H a l c ó n , fué la l idiada el año pasado en La 
L ínea en el mes de Septiembre, que cuando 
salió á la plaza el quinto toro^ h a b í a n muerto 
ya 10 caballos, y éste, acabó con las que que-
daban en l a cuadra, por lo que no pudo termi-
narse la corrida, quedando sin l idiar el 
sexto. 
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Los toros tomaron en junto 53 varas, die-
ron 23 ca ídas y mataron 20 caballos. 
El señor Ha lcón vendió todas las reses quo 
ten ía disponibles, como le pasa siempre, y este 
año ya tiene muchas corridas comprometidas. 
Ibarra 
L a Tauromaquia de Guerrita, famosa en-
ciclopedia que es t án publicando los inteligen-
tes y reputados escritores Vázquez , Gandullo 
y López de Saá^ habla de esta vacada y me da 
el trabajo hecho. 
Recopilando^ voy á copiar lo más intere-
sante: 
«Es una de las más importantes g a n a d e r í a s 
andaluzas, procede de la de M u r u v e , q u é , como 
es sabido, se fundó con reses de D. Manuel 
S u á r e z , oriundas de las de Vistahermosa. 
Es por tanto, nolabil iario su abolengo, y 
tiene como condición pr incipal la bravura de 
su raza. Con tales elementos no es dable la 
duda de que un ganadero concienzudo, como 
es D. Eduardo de Ibar ra , haya tratado, no ya 
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de mejorar las condiciones de sus loros, pero 
sí de conservarlas en toda la pureza de su l i -
naje. 
Son duros de cabeza para la gente monla-
da, acometen bien y deprisa-, no influye el cas-
tigo de las varas para que decaigan su pureza 
y bravura^ es su tipo el del eterno toro anda-
luz, fino; bien criado, de pelo generalmente 
cá rdeno y negro. 
La divisa de esta g a n a d e r í a , se compone 
de los colores, c a ñ a y azul tu rquí , y se juga-
ron por pr imera vez á nombre de su actual 
poseedor, en Madr id , el 8 de Febrero de 1885. 
Toros que se han distinguido: 
Vallehermoso, lomó 11 varas, dió 8 ca ídas y 
mató 8 caballos, ifosacfaío, mató al banderille-
ro Antonio Lobo Lobito, en la plaza de San 
Fernando el 16 de Julio de 1893. Religioso, se 
lidió en Alicante y Alencülo, lidiado en Valen-
cia el 24 de Julio de 1892^ que después de ha-
ber sido picado y con un par de banderillas 
y á , sal tó al callejón y de allí á los chiqueros, 
produciendo general alarma y siendo causa de 
que el público se arrojara lleno de horror al 
redondel .» 
López Plata 
Esta g a n a d e r í a la formó su actual posee-
dor el año 1870, con reses que compró al acre-
ditado ganadero D. Fernando F r e i r é , vecino 
de Alcalá del Río. 
Usa divisa celeste y blanca y el hierro fi-
gura una granada. 
Se compone la vacada del señor López Pla-
ta, á cuyo frente es tá hoy su hijo D. Antonio, 
inteligente aficionado, de 200 vacas de vientre 
y 150 entre loros y novillos, que pastan en las 
Dehesas de Cantalobos y Los Roques, en tér -
mino de Guillena. 
Su a n t i g ü e d a d data desde el año 1873, en 
que se j ugó la primera corrida, 'nombre del se-
ñor López Plata en la plaza de Sevilla. 
E l 24 de Diciembre del año 86, mató el E s -
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partero, solo, seis toros de esta ganaderia, en 
la plaza de Sevilla, d i s t inguiéndose extraer: 
dinariamente el sexto que se l lamó Grillero; 
lomó 9 varas, siempre recargando^ dió 7 caí -
das y mató 4 caballos, llegando bollante á la 
ú l t ima hora. 
T a m b i é n se han distinguido mucho los to-
ros: Culebro, que en la plaza de Fuenteherido^ 
donde se lidió, tomó 16 varas y mató 9 caba-
llos. Lizardo, Ferdigón y Lucero, corridos en 
las plazas de Fregenal, Habana y Barcelana, 
que dejaron á gran altura el nombre de su 
d u e ñ o . 
Miura 
T a m b i é n el nombre de esta g a n a d e r í a es 
de los que por sí solo acreditan un cartel; uni-
versal es su fama y de muy antiguo data. 
En el mes de Mayo de 1848, compró don 
Juan Miura 388 reses de la g a n a d e r í a de don 
José Luís Alvareda y 220 vacas de la famosa 
de don Antonio Gi l de Herrera, formando 
la muy celebrada que hoy posee don Eduar-
do Miura . 
E l año 50 compró el citado D. Juan, 100 
novillos k D. J o s é Cabrera y dos años después 
adqui r ió 519 vacas de la t e s t amen ta r í a de d o ñ a 
J e r ó n i m a N ú ñ e z de Prado. 
E l 54, compró dos ceménta les á D. J o s é 
Arias de Saavedra, con los que mejoró nota, 
blemente la vacada, la que ya comenzaba á 
tener justo renombre. 
A la muerte de D. Juan Miura , pasó la ga-
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n a d e r í a á su viuda doña Josefa F e r n á n d e z y 
al fallecimiento de ésta, á la propiedad de su 
hijo D. Antonio^ en cuyo poder a lcanzó una 
popularidad universal. 
E l año 79, a p a r t ó D Antonio 30 vacas para 
cruzarlas con un eral del Duque de Veragua, 
hacieado lo mismo con otras t reinta y otro 
cemental de Pé rez Laborda. 
A l fallecimiento de D, Antonio, quedó la 
g a n a d e r í a en poder de su actual poseedor, don 
Eduardo Miura , labrador r iquís imo y verda-
deramente entendido. 
De esta vacada proceden los toros que m á s 
celebridad alcanzaron en las lidias, unos por 
su bravura y oíros por sus fechor ías . 
Jocinero, el 20 de A b r i l del 62, mató en la 
plaza de Madr id , á José Rodr íguez Pepete. 
Chocero, lidiado en la misma plaza el 23 de 
Mayo del 75, quitó la vida al banderillero Yu-
sio, y Perdigón que el 27 de Mayo de 1894, 
causó la muerte al bravo matador Manuel 
O a r c í a el Espartero. 
Los toros del señor Miura , se han distin-
guido siempre por su certeza al herir, porque 
son duros y secos, hacen la pelea en la suerte 
de varas con gran corage j el que sale miura 
legí t imo, primero muere que volver la cara. 
También el que sale noble, loes con exceso. 
Moreno Santamaría 
F u é fundada esta g a n a d e r í a en Córdoba, 
por D. Kafael J o s é Barbero^ con toros de l a 
cé lebre de Cabrera y vacas procedentes de la 
de D. Alvaro Muñoz, l id iándose en Madr id á 
nombre de su fundador, con cintas encarna-
da^ blanca y amarilla, el 19 de Septiembre de 
1852. 
Por el año 1870 adqui r ió esta torada el 
Sr. D. Rafael Laff i t te y Castro, quien la aumen-
tó cuatro años después , con 200 machos y 73 
vacas, comprados al Sr. D. J o s é B e r m ú d e z 
Reina, procedentes del señor Duque de San 
Lorenzo. 
A principios de 1885, vendió el señor La-
ffi te su g a n a d e r í a á D. Cárlos Conradi, de 
quien en el mismo año la adquirieron los seño-
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res D. Felipe de Pablo Romero y D. Francisco 
Gallardo y Castro, corr iéndose en Madr id á 
nombre de este úl t imo, con distintivo blanco y 
grana, el 12 de Septiembre de 1886. 
A D. Amonio Arenas vendió una parte de 
su g a n a d e r í a el señor Gallardo y la restante á 
D. José Moreno S a n t a m a r í a , que más tarde 
compró al Sr. Arenas la parte que éste h a b í a 
adquirido y con lo cual quedó dueño de toda 
la vacada del señor Gallardo. 
Desde el año de 1889 en que en t ró en pose-
sión de la g a n a d e r í a el señor Moreno^ no lidió 
sus reses en Madr id hasta Junio de 1893, lu -
ciendo como divisa los colores primitivos con 
que la es t renó Barbero. 
Por fallecimiento de D. J o s é Moreno San-
t a m a r í a , pasó esta torada á sus hijos, cor r ién-
dose desde entonces á nombre de D. J o s é Mo-
reno S a n t a m a r í a y Hermanos. 
Hoy gozan las reses, de los señores More-
no^ de legí t imo y justo renombre, especialmen-
te en la plaza de Madrid^ donde se l id ian con 
mucha frecuencia. 
Ganaderos y labradores competen t í s imos , 
han sabido l levar la g a n a d e r í a por el camino 
de la fama^ para que no perdiera, la que goza 
desde su fundación. 
Muruve 
La procedencia y fundación de esta gana-
der ía , es ya conocida, puesto que al hablar de 
la del señor Ibar ra , que es la misma, se ha 
dado cuenta en detalles de ella; pero puede 
aumentarse con otros datos de gran impor-
tancia. 
Cuando el año 50 falleció D. Manuel Suá-
rez, se dividió la vacada entre sus hijos doña 
Manuela y D. Manuel, vendiendo este ult imo 
su parte á la Sra. D a Dolores Monje^ viuda de 
Muruve. 
Esta seño ra aumen tó la g a n a d e r í a , com-
prando 200 vacas de vientre y 50 machos de 
la de Saavedra, que ven ía de la del Conde de 
Vistahermosa. 
D,a Dolores cedió la vacada á su hijo don 
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Faustino y éste la vendió á su hermano don 
J o a q u í n , poseedor hoy de una parte, puesto 
que la otra la adqu i r ió la casa Iba r ra . 
La divisa es encarnada y negra; los terre-
nos donde las reses pastan, es tán en los t é rmi -
nos de Utrera y Los Palacios. 
Las tientas que se hacen, tanto de los be-
cerros como de las becerras, son verdadera-
mente famosas; las dir ige el mismo D. Joaqu ín , 
que es uno de los criadores de toros más en-
tendidos de E s p a ñ a ; su nombre suena en todas 
las festividades taurinas de más renombre. 
El toro más cé leb re de esta vacada y de 
todas cuantas existen, se lidió en Ronda el 
año 64, llamado Marismeño, tomó 58 varas y 
mató 9 caballos. Se han jugado t ambién Man-
zanito, Pajarito, Cigarrero, Cumbrero, Rompe-
lindes, Bordador y otros muchos que ratifica-
ron con exa je rac ión la justa fama de que goza 
el señor Muruve. 
Otaolaurruchi 
Los toros de esta vacada, tienen un l imbre 
antiguo y honroso en la historia del arte. 
Su procedencia es de la a c r e d i t a d í s i m a 
marca de Barrero, una de las de más poder, no-
bleza y bravura de las g a n a d e r í a s andaluzas, 
que a t r avés de los años, conservan su t rap ío 
y nobleza. 
La fundó D Diego Hidalgo Barquero, ca-
nónigo de la Catedral de Sevilla. 
E l 15 de Agosto de 1857, se lidió en la plaza 
de Jerez u n toro de esta g a n a d e r í a llamado 
Guareno, que a g u a n t ó 27 puyazos, dió quince 
caídas y mató 12 caballos y mur ió desangrado 
apoyado en la barrera. 
El 26 de Julio del 69, se lidió otro toro de 
esta vacada en el Puerto, tomando 30 varas y 
matando 10 caballos. 
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El 1.° de Enero de 1866, pasaron estas ro-
ses á ser propiedad de D. Juan López Corde-
ro, hasta que el 9 de Octubre de 1872, compró 
la g a n a d e r í a D. Juan Antonio Adal id y éste 
la e n a g e n ó á D . J o s é O r o z c o . 
Hasta el año pasado 1896, no adqui r ió don 
Cárlos Olaolaurruchi esta vacada, por compra 
que hizo á su ül l imo propietario el Sr Orozco. 
Toros cé l eb res : Chamorro, Chira éneo, Moli-
nero, Cuervo, Guindaleto, Aguilar, Bélenero, 
Fierabrás, Clavellino y otros muchos. El que 
menos de éstos , tomó 12 varas y mató seis ca-
ballos. 
D. Cárlos Otaolaurruchi, rico propietario y 
hombre muy entendido y aficionado, s a b r á 
con su constancia, mantener su alza el buen 
nombre de que goza su g a n a d e r í a . . 
Pablo Romero 
Una de las g a n a d e r í a s de mejor cartel, es 
l a de Don Felipe de Pablo Romero; el tipo ge-
neral de sus toros, es fino y hermoso; las con-
diciones como casi todas las de los andaluces, 
mucho poder pujanza y nobleza; si hoy no es 
una de las de punta, de esas que se exigen en 
las ferias de gran renombre, no l a r d a r á eso 
•en ser un hecho. 
A mediados del p r é s e n l e siglo formó don 
Rafael J o s é Barbero, de Córdoba, su ganade-
r ía con vacas de la de D. Alvaro Muñoz y ce-
mentales de la muy renombrada de Cabrera. 
E l señor Barbero, vendió el año 1870 su ga-
n a d e r í a á D. Rafael Laffite y Caslro, el que la 
aumen tó en el 74 con machos de la vacada de 
D. J o s é Bermudez Reina y 73 hembras del 
Duque de San Lorenzo. 
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D. Rafael Laffite, e n a j e n ó el año 1885 la 
g a n a d e r í a á D. Carlos Conradi y éste en el 
mes de Octubre del mismo año, vendió la mi-
tad de las vacas, erales y añojos á D. Felipe 
de Pablo Romero, con cuyos elementos formó 
este señor la g a n a d e r í a que posee. 
Muchas y buenas corridas de toros se han 
lidiado de este ganadero en distintas plazas-
de E s p a ñ a ; yo recuerdo la l idiada el tercer día 
de feria de A b r i l en Sevilla el año 1895, que 
salió triunfante de las demás . 
La divisa de la g a n a d e r í a de Pablo Rome-
mero, lleva los colores Manco y grana. 
Toros cé lebres de esta vacada: MoUneror 
Cerrajero, Capuchino y Camama, se l id iaron 
en la plaza de Cádiz el 17 de A b r i l de 1865; el 
primero dejó fuera de combate á los picadores-
Gallardo, T r igo y Calderón, y é n t r e l o s eualrO 
tomaron 49 varas, dieron 22 caldas y mataron 
23 caballos. 
Carcelero, Calzonero, Cochinito, Valiente, 
Chato, Caparrota, Cadete, Corcito, Trompetero 
y otros muchos, que han colocado el nombre 
de su dueño á la altura merecida en que se-
encuentra. 
Pérez de la Concha 
No necesita la g a n a d e r í a del Sr. D. Joa-
quín Pérez de la Concha, de inciensos ni bom-
bos, para mantener la universal y justa fama 
de que goza; la nobleza y pujanza de sus to" 
ros es conocida de todos los públ icos d'e Espa-
ñ a , y a ú n del extranjero, y Los aficionados de 
todas clases y edades, hablan siempre con ad-
mi rac ión de esle ganado, que no ha perdido 
apesar del trascurso del tiempo, el tipo de su 
raza y ©1 respeto de su presencia. 
Esta g a n a d e r í a la fundó el tío del actual 
propietario de ella, D. J o a q u í n de la Concha y 
de la Sierra, con ganado del Conde de Vis la-
hermosa y alguno de las Niñas Pérez de Az-
nalcollar: v en un corto espacio de tiempo 
consiguió el nuevo ganadero lo que no consi-
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guieron otros en mucho; consolidó su c réd i to 
de tal modo, que las empresas de más impor-
tancia solicitaban sus toros. 
Una A dentro de una C, forman el hierro 
de esta vacada y la divisa los colores, celeste 
y rosa. 
Muchísimos, innumerables son los toros de 
esta g a n a d e r í a , que por sus hechos, han dado 
crédi to á su dueño . 
Carasucia, Cádiz 1844. El públ ico le perdo-
nó la vida por su bravura . 
Tres picos. Sevilla 1846, Tomó 23 varas y 
mató 10 caballos; mandando nueve picadores 
y un banderillero á la en fe rmer í a . 
Barrabás. Puerto de Santa Mar ía 1.° Junio 
57. Dejó tuerto del derecho á Manuel Domín-
guez. 
Tabardillo Sevilla 11 Diciembre 59. Mató 
11 caballos y al picador Triquiñuelas de una 
tremenda caida. 
Chaleco. Cádiz 4 Junio 65. Mató 8 caballos 
Almendrito. Cádiz 13 Agosto 65, 9 caballos. 
Garboso. Madr id 25 varas, 9 caballos. 
Amapolo. Bilbao, 27 varas, 11 caballos. 
Jerezano, Primoroso, Granadero, Gaditano, 
Medialuna, Naguas blancas, Chandarme, Me-
dialuna, Gachito, Valiente, Jarana, Cabrito, 
Granadino, Manigero, Pabellón, Anchavía, 
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Casailla, Hechicero, Almendrito, Cardenillo, 
Coriano, Fierabrás, Gorrión, Gorete, Zapatero 
y Florido, que en todas las plazas de E s p a ñ a 
han dejado el pabe l lón de la casa á tan gran 
altura, que no p o d r á borrar sus hechos el tras-
curso del tiempo. 
El crédi to de esta vacada vivirá siempre 
entre los buenos aficionados. 
Peñalver 
El r iquísimo propietario y labrador don 
Basilio P e ñ a l v e r , fundó el año 1882 la fam&sa 
vacada que hoy posee, en compañ ía de su her-
mano, con ganado de D. Pedro Moreno, Za-
pata, Gallardo y Angulo. En Noviembre del 
año 89, cruzó con sementales de Orozco, ad-
quiriendo después Vacas bravas de dicho señor 
y otras del Marqués de Vi l lamarta . 
Con esmero en las tientas y gran escrupu-
losidad, han conseguido los señores P e ñ a l v e r , 
tener una g a n a d e r í a , cuyas reses por lo gene-
ra l son todas bravas y nobles. 
Usan divisa grana, verde y blanca; y los 
toros que más se distinguieron, han sido: Sa-
laito, tomó 19 varas, en la plaza de Ronda y 
mató 8 caballos. 
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La Empresa r ega ló la cabeza de este toro 
al ^eñor P e ñ a l v e r . 
Lechuguito, mur ió en Vi l l amar t in , causó la 
admi rac ión del publico por su-extraordinaria 
bravura. 
Madrileño, lidiado en Cádiz el 92; tomó 20 
varas y mató 9 caballos. Lo bander i l l eó y ma-
tó Mazzantini. 
Carbonero, en Antequera' el 93; tomó 10 
varas, mató 9 caballos. 
Medianito, en Granada el 94, tomó 16 va-
ras y dió 13 caldas. 
E l n ú m e r o de cabezas de que en la actua-
l idad se compone esta g a n a d e r í a , es el de 400 
vacas de vientre 
Los( toros del señor P e ñ a l v e r , se han juga-
do con gran aceptación, en Ronda, La Línea , 
San Fernando, Málaga , Cádiz, Valencia^ J á -
tiva, Linares, Nerva, J e r é z , Lorea, Granada, 
Antequera, Ubrique, Vi l l amar t in , Utrera y 
otras, l idiándolos todo§ los matadores de m á s 
fama. 
Saltillo 
La procedencia de esta g a n a d e r í a , el ma-
nantial de donde brotara fué el del famoso 
Conde de Vistahermosa, tantas veces repeti-
do en este l ibro; después pasó á manos del re-
putado criador D. Pedro J. Picaveade Lesaca; 
más tarde, á su viuda D,a Isabel Montemayor, 
á cuyo nombre se l idiaron los famosos lesa-
queños en Madr id , el dia 2 de Julio de 1832, 
conservando durante estas traslaciones de do-
minio las expresadas rases, su poder, su bra-
vura y su finísimo t rap ío . 
He redó la vacada D. José Picavea de Le-
saca, hijo de la D.a Isabel, vendiendo el año 
50 (unas 800 cabezas) alSr. D, Antonio Rueda 
y Quintanilla, Marqués del Saltillo. Este, tentó 
nuevamente la vacada, deshac iéndose de aque-
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lias reses que no le merecieron entera confian-
za, no vendiendo en a lgún tiempo corridas, 
hasta que se cerc ioró de que sus toros podian 
presentarse ante cualquier público, seguro 
del tr iunfo. 
E l 7 de Julio del 56 se l id iaron por prime-
ra vez en Madr id á nombre del Marqués . 
E l 3 de Octubre del 59 se l idiaron 6 toros 
del Marqués del Saltillo en la Aplaza de Madr id , 
que tomaron 79 varas, dieron 20 caldas y ma-
taron 8 caballos. 
A l fallecimiento del señor Marqués , pasó la 
g a n a d e r í a á poder de su Viuda^ hasta hace 
poco tiempo que se puso al frente de ella su 
hijo, el actual Marqués del Saltillo^ quien con 
su celo y actividad, sostiene el buen nombre 
de la afamada g a n a d e r í a de Lesaca. 
Los toros del Saltillo, por lo general, son 
chicos, cortos de pitones y muy finos. 
Surga 
La divisa de esta g a n a d e r í a , es celeste y 
grana. 
El dia 15 de Enero de 1884, el Sr. D. Rafael 
Sarga, vecino de las Cabezas de San Juan, 
adquir ió la g a n a d e r í a que procedente de la de 
D. Vívente Vázquez , vecino de Sevilla, lleva-
ba D. Eduardo Chellis, de Jerez de la Fronte-
ra, compuesta de 260 vacas, 94 toros de hierro 
y 12 cabestros. 
Después de hacer el señor Surga una es-
crupulosa lienta, y matar todas las reses que 
no demostraron condiciones, benefició su ga-
n a d e r í a el mismo año que la adqu i r ió , con dos 
toros que le cedieron los señores Muruve, y 
desde esa fecha hasta el año 91, siguió c ru-
zando con toros escogidos de D. J o s é Orozco. 
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El mismo año 91, compró D. Rafael Surga 
á D. J e r ó n i m o Molina, vecino de Las Cabezas, 
300 vacas y 150 toros de hierro, procedentes 
de la g a n a d e r í a de D. Francisco Pacheco y 
Núñez de Prado, que tuvo en su poder dicho 
señor cuatro años , beneficiándolos siempre 
con-toros escogidos del señor Pacheco. 
Las dos expresadas g a n a d e r í a s las lleva el 
señor Surga separadas, si bien las beneficia' 
por igual , componiéndose ambas en la actua-
l idad, de 500 vacas y 320 toros de hierro, ex-
cediéndose en celo su dueño en las tientas, y 
es tan escrupuloso por el buen nombre de su 
ganado, que suele desechar bichos buenos pa-
ra corridas sin defectos. 
Los toros más notables que ha jugado don 
Rafael Surga, son: Callejo, l idiado en la plaza 
de Algeciras el 5 de Junio de 1894, que tomó 
20 varas y mató 8 caballos; Peluquero, muerto 
en la plaza de Ubeda el 1.° de Octubre del 
mismo año", tomó 15 varas y mató 7 caballos, y 
-Etepe/tío, jugado en la plaza de M á l a g a el 26 
de Mayo de 1895, tomó 16 varas, mató 7 caba-
llos y l legó á la muerte en mejores condicio-
nes que cuando salió al ruedo. 
Torres Cortina 
Divisa celeste y blanca; hierro una T so-
bre una P. 
Procede esta g a n a d e r í a de la famosa de 
D. Vicente J . Vázquez , primer Conde de Gua-
j a l o t e , quien la formó de los diezmos que co-
braba, llegando á reunir la mejor en aquella 
época. 
A l fallecimiento del Conde, ocurrido el 11 
de Febrero de 1830, vendieron la g a n a d e r í a 
sns albaceas, l levándose una parte á Portugal, 
otra á B e n a v e n t e , otra compró, D. JuanCastri-
llón, otra parte fué adquirida por el Real Pa-
trimonio y otra la compró D. J o s é Benjumea, 
que son los que hoy posee su hijo D. Pablo. 
Con éste formó sociedad el señor Cortina, que 
fué disuelta poco después^ quedándose D, J o s é 
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con 200 añojos y otras 200 reses que compró á 
D. Eduardo Selly, quien las h a b í a adquirido 
del mismo señor Vázquez . 
E l año 82, echó á las vacas, el don José, un 
becerro de Miura llamado Berengeno, que dió 
muy buena tienta. 
La pr imera vez que ñ g u r ó D. José Diez y 
y Torres de la Cortina, como ganadero en 
Madr id , fué el 1.° de Octubre del 82. 
Los loros del señor Cortina, siempre se han 
distinguido por su hermosa l á m i n a y mucho 
poder. 
Hoy la g a n a d e r í a la administra el señor 
Cívico, hijo político de D. José Torres de la 
Cortina. 
Villamarta 
E l año 1893, vendió el señor Marqués de 
Vil lamarta , l a g a n a d e r í a de que era dueño , á 
D. Basilio P e ñ a l v e r , y adqu i r ió la que hoy 
posee, de D. Juan Vázquez y Rodr íguez , quien 
la hab ía comprado al señor Niíñez de Prado. N 
Esta g a n a d e r í a fué fundada por el señor 
Conde de Vistahermosa, pasando después á 
D. J o s é Arias de Saavedra, en cuyo poder ad-
quir ieron los loros gran renombre. 
E l señor Marqués de Vil lamarta , debu tó 
como ganadero, inaugurando la nueva plaza 
de Jerez el dos de Mayo de 1893, toreando 
Guerrita y Bonarillo. 
La p resen tac ión del ganado fué i rrepro-
chablje; yo asistí á dicha corrida. 
Los seis toros eran iguales de t amaño , mu-
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cha presencia y gordura, en fin una corrida 
inmejorable. 
Los toros demostraron mucho poder y bra-
vura , conse rvándo la hasta el úl t imo tercio, 
por lo que merec ió el p a r a b i é n de propios y 
e x t r a ñ o s al nuevo ganadero. 
Cor r ié ronse aquel mismo año en la plaza de 
Madr id , en la 9.a de abono que se verificó el 
día 16 de Junio de 1894, dando t amb ién exce-
lente resultado. 
Posee el señor Marqués de Vi l lamar ta unas 
400 cabezas, en el té rmino de Jerez, magnifica" 
dehesa de inmejorables condiciones para el 
mejoramiento y adelanto de reses bravas. 
Si el señor Vi l lamar ta , sigue con su des-
medida afición, bien puede asegurarse que el 
nombre de su g a n a d e r í a figurará muy pronto 
entre los primeros de Anda luc ía . 
La divisa de la g a n a d e r í a de Vi l lamar ta , 
es verde botella y oro viejo. 
Hoy ha aumentado su ganader ía el s e ñ o r 
Marqués , adquiriendo por entero lade D. Juan 
Vázquez . 
El j óven Marqués , es uno de los ganaderos 
más aficionados á todas las faenas relaciona-
das con la c r í a de reses bravas. 
Viuda de Concha Sierra 
Por fallecimiento de don Fernando d é l a 
Concha y Sierra, ocurrido el 25 de Septiembre 
del 87, pasó la g a n a d e r í a á la propiedad de su 
viuda D.a Celsa Fontfrede, á la que la donó el 
mismo. 
Con reses de D. Vicente J. Vázquez íormó-
su g a n a d e r í a D. Francisco J. de Andrade, la 
que no t a r d ó en adquir ir gran renombre; pero 
á la muerte de este señor , sus herederos la 
abandonaron por completo y quedó casi en e l 
olvido el nombre de tan famosa vacada 
En este estado, adqui r ió don Fernando la 
mayor parte de ella, y á fuerza de su excesi-
vo celo y escrupulosas tientas, logró nueva-
mente el justo renombre de que gozaba. 
Doña Celsa Fontfrede siguió con gran en-
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tusiasmo el camino emprendido por su difun-
to esposo, consiguiendo poner el nombre de su 
g a n a d e r í a á la al tura de las mejores. i 
La divisa que usan las reses de D.a Celsa 
es blanca, negra y plomo. 
Los toros que han dado fama á la ganade-
r í a por su poder, bravura y nobleza, pasan de 
-doscientos. -
NOMBRES Y DOMICILIOS 
de todos los criadores de peses bravas 
DE ANDALUCÍA 
D. Anastasio Martin.—Sevilla. 
3> Antonio Haicón.—Id. 
> Antonio López Plata.—Id. 
» Atanasio Linares.—Cabra. 
> Antonio Campos López.—Sevilla. 
> Antonio Pérez.—Coria del Eio. 
» Basilio Arribas y Hermano.—Guillena. 
> Basilio Penal ver.—Zahara (Cádiz).' 
> Basilio del Camino.—Sevilla. 
D.a Celsa Fontfrede.—Id. 
D. Carlos Conradi.—Id. 
> Carlos Otaolarruchi.—Sanlucar de Barrameda, 
> Eduardo de Ibarra.—Sevilla. 
> Eduardo Miura. - Id. 
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D. Enrique Ternero.—Marchena. 
> Felipe de Pablo Romero.—Sevilla, 
í Kelipe Salas.—Id. 
> Francisco Gómez Rull.—Huelva. 
» José M. de la Cámara.—Sevilla. 
> José Clemente.—Trigueros. 
> Joaquín Murube.—Utrera. 
•» Juan G. Nandín —Sevilla. 
» José Diez y Torres de la Cortina —Marchena. 
n Joaquín Pérez de la Concha.—Sevilla. 
* José Antonio Adalid.—-Id. 
» José Lledó,—Algeciras. 
> José Carvajal. —Zalamea la Real. 
s José Moreno Santamaría.—Sevilla. 
» José Ruiz Cabal.—Id. 
» Juan Moreno.—Arcos 
Sr. Marqués de Villamarta.—Jerez. 
> Marqués de Saltillo —Sevilla. 
D. Manuel Garrido.—Gibraleón. 
Sr. Marqués de los Castellones.—Córdoba. 
D. Miguel López'Aparicio.—Puerto de Santa María, 
s Manuel Enriles.—Medina Sidonia. 
> Manuel Zambrano.—Guillena. 
> Manuel Ordoñez.—Higuera la Real. 
» Manuel Valladares.—Cala. 
Sr. Marqués de Cullar.—Ubeda. 
> Marqués de Puente Virgen.—Andújar. 
D. Manuel Torres.—Arahal. 
> Mariano Yagüey. —Sevilla, 
s Manuel Ordoñez.—Zafra. 
> Marcelino Jiménez. - Guillenai 
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D. Nicolás Lozano.—Cabra. 
» Pablo Benjumea.-^-Sevilla. 
> Pedro Manjón.—Sanlucar de Barrameda. 
» Pedro Barranco.-^ —Las Cabezas. 
» Pedro Canepa.—Gibraltar. 
» Pedro Moreno.—Arcos. 
» Romualdo Jiménez.—La Carolina. 
D.a Ramona Sanjuán.—Santiesteban del Puerto. 
D. Rafael Surga.—Las Cabezas. 
» Romualdo Márquez.—Aracena. 
» Valentín Collantes.—Sevilla. 








